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ORDENES Y .RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
-Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución- núm. 170/75, del Director de-. Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone qué el Capi
tán. de Corbeta (A) don Víctor Guimerá Beltrí cese
en su actual destino y pase a desempeñar el cometido
de jefe dé Adiestramiento del CAFTÁN, con carác
ter voluntario y en-.destino de superior categoría,
hallándose comprendido a, efectos económicos en el
punto 10.8 de la Orden Ministerial número 154/73
(D. Ó. núm. 54).
Madrid, 10 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
LTnión de apellidos.
Resolución núm. 171/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Concedida auto-rización•
Po r el Ministerio de Jústicia para que el Teniente de
Navío don José Enrique Carrero Pichot pueda usar
como primer apellido el compuesto de iCarrero-Blan
co, conservando corno segundo apellido 11 de Pichot,
se dispone que en la documentación del interesado se
practique la rectificación correspondiente, debiendo
figurar en lo sucesivo corno -don José Enrique Ca
rrero-Blanco Pichot.
Madrid, 10 dé febrero de 1975.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E»
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer 'matrimonio.
Resolución núm. 172/75,• del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Con arreglo. a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
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ñorita Matía del, Carmen Núñez •y de Pazos al Tt
niente de Navío dan José María Madueflo Galán,.
Madrid, 10 de.febrero de 197.5.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Francisco Jaraiz Franco
El
Cuerpo, de Suboficiales y asimilados. ,
Destinos.
Resolución núm. 151/75, del' Director de Re
clutamiento y Dotaciones..— Se dispone. que el Sar
..gento, Radiotelegrafista don José B. Blanco Alyarez
-cese en su. actull destino y pase, coh carácter forzoso,
a la ETEA.
_ Madrid, 8 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. • y
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jarait Franco
•
_ Resolución núm. 152775,. del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Señalero cloti Juan Arroyo Lozano. desti
nado, Con carácter forzoso, al destructor •Allivirante
Valdés, cesando en el portahelicópteros Dédalo.
- Madrid, 8 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. .
S-res. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 153/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Brigada
Ayudanté Técnico Sanitario de primera don Ignacio
Jesús Espluga López pase destinado, con carácter
forzoso, a la ETEA, cesando en el dragaminas Nav-ia
cuando sea. relevado:
Asimismo, se dispone quede sin- efecto la Resolu
ción número 66/75 de esta Dirección, de fecha 21 de
enero último O. núm. .19), en lo que al Subtenien.
te Ayudante Técnico Sanitario de primera don Anto
nio Souza San Miguel se refiere.
Madrid, 8 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. . •
i Sres.
...
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Servicios de tierra y destino.
Resolución núm. 165/75, del Director de Re
clutamiento 57 Dotaciones.—De, conformidad con lo
inforniado por la junta Central de Reconocimidentos
de Sanidad de la Armada, se dispone que lel Brigada
Señalero don José M.ante Olivo pase á servicios de
tierra, al amparo .de lo dispuesto en el artículo 52 del
Reglamento del Cuerpo dé Suboficiales.
Asimismo, se dispone -que dicho Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, al CECOM de Car
tagena, cesando en el destructor Ahnirante 17:adiós.
Madrid, 8 de febrero de 1975.
••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Ixcnios. Sres. ...
Sres. ...
47
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Licencias p ar enfermo.
Resolución nffirl. 174/75, del Director de • Re
clutamiento y Dotaciones.--:-Como consecuencia de ex
pediente tramitado al' efecto, se le conceden tres me
ses. de licencia por enfermo al funcionario civil del
'Cuerpo General Administrativo don Antonio Galiano
Ortiz, con arreglo a lo establecido en el artíctilo 69 de
la J.,ey articulada de Funcionatios Civils del Estado
de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964)‘.
Madrid, 8 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION1S,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fra.ncisyo Jaraiz Franco
EJ
■••••-,
DIRECCION DE ÉNSEÑAbIZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatorias.
Resolución núm. 26/75, de la Dirección de En
señanza Naval.— 1. Para cubrir las necesidades
de Oficiales Especialistas en el Cuerpo de Máqui
nas de la Armada, se convocan las plazas que alfrente de cada una de las Especialidades se indican: •
Instalaciones de Vapor (IV) ... • • • • • • 2
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Para Capitanes no cumplidos de. condiciones es
pecíficas.
Motores de Combustión (MC)
Para Capitanes no cumplidos de condiciones es
pecíficas. Para una de las plazas tendrán prefe-,
rencia los que posean la Especialidad (S) •
Mantenimient®. de Helicópteros (AvM) • • • • • •
IlIna para Capitanes en posesión de la Especia
lidad (El) y asCendidos a dicho empleo en el ac
tual Año Naval.
Dos para Tenientes de las promociones 24 y 25,
cumplidos de condicignes específicas.
Electricidad (El) ••• ••• ••• ••• ••• •I• ••• ••• ••. ••. 4
Para .los Tenientes de las prorrióciones 23, 24
y 25. Para una de las plazas tendrán preferencia
los que posean la Especialidad (S) .
Submarinos (S) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
. Para Tenientes, a partir del número 53 del Es
calafoneillo de octubre de 1974 y que no hayan•
cumplido los treinta años en enero de 1976.
2. Los cursos que se convocan de las Especia
lidades (IV), (MC) y (El) se iniciarán el 1 de
septiembre de 1975 en las Escuelas respectivas,
terminando el 31 de 'agosto de 1976.
•-
1-3. El curso de la Especialidad (S), se iniciaráel 10 de enero de 1976 en la Escuela de Submari
nos, terminando el 10 de agosto del mismo año.
4. Las condiciones que deberán reunir los que
soliciten la Especialidad (S), serán las siguientes :
4.1. Las solicitudes deberán ser ac-ompáriadas
del acta de reconcícirniento Médico, radiografía de
pulmón y resultado de la' reacción Wasserman, de
acuerdo con lo previsto en el cuadro anexo a la
Orden Ministerial de 25 de octubre de 1955
(D. O. núm. 242).
4.2. Para todo lo no consignado expresamente
en esta convocatoria y que pueda afectar a los
solicitantes, se *aplicará el Reglamento de la Es
cuela de Submarinos, aprobado por Orden Minis
terial número 4.611/62 (D. O. núm. 295).
5. E. de la Especialidad (AvM) consta
rá de dos fases:
J0'
La primera, de 1 de septiembre de 1975a1 4 de
abril de 1976, en la Escuela de Máquinas de
la Armada.
La segunda, del: 7 de abril al 31 de agosto del
mismo año, en el CIANHE:
6. Las solicitudes, con arreglo al modelo- que
figura como anexo, déberán tener entrada en el
-
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•
Registro Generar'de este Ministerio, en el plazo
de treinta días a partir de la publicación de la
presente Resolución; debiendo indicarse en las
mismas eJ orden de preferencia de las Especiali-.-,
dades. que se deseen, tanto las de carácter volun
tario como las de carácter anuente.
a Las plazas que no se cubran con personal vo
luntario o anuente podrán cubrirse con personal
forzoso.
7. Los nombrados alumnos de cada una de las
Especialidades citadas no podrán pasar a ninguna
otra situación durante la realización de los cursos
y, una vez terminada la Especialidad, permane
cerán en servicio activo por un período de cinco
años, como mínimo.
8 Una vez finalizado el plazo de admisión de
solicitudes, par una Junta nombrada al efecto se
procederá a la selección y' clasificación de las ins
tancias recibidas, de acuerdo Con las condiciones
exio-blaas en la presente convocatdria.
9. La adjudicación de las Especialidades se
hará con arreglo a las necesidades del Servicio,
-
Madrid, 8 de febrero de 1975.
EL 'DIRECTOR' DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 Enrique Golmayo Cifuentes •
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
MODELO ANEXO
Don
-
(1) de Máquinas, con destino en
A efectos de posible adjudicación de las plazas convocadas para las distintas Especialidadey
del Cuerpo de Máquinas, anunciadas por Resoluaón número 26, (F5' fecha 8 de febrero'de 1975
(D. 0.-núm. 36), y con arreglo a las condiciones fijadas en la misma, hace constar qtie sus órde
nes d? preferencia y darácter- de las mismas son las siguientes:
.
.
.
,
ESPECIALIDADES
,.
•
PREFERENCIA OBSERVACIONES
.
-
,
Instalaciones de Vapor it , -
.
Motores de Combustión
Mantenimiento de Hellobteros
Electricidad - .
Submarino
.
Orden
(2).
Carácter
(3)
.
(4)
. /
■
-
.
4,
•
En de de 1975
El interesado, ,
(1) Capitán o Teniente.
(2) Deberá consignarse el orden de preferencia.
(3) Si •es con carácter voluntario (V) o Anuente (A).
(4) Caso de que alguna se prefiera hacer en 1976, consignar este
marinos. •
e
ario en esta columna, o 1977 para Sub
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Resolución núm.`27/75, de la
Dirección de En
crianza- Naval.—Se convocan
exámenes para acre
itar la posesión de idiomas, así corno para efectuar
as revalidas 'correspondientes entre el personal
si
iente:
Cuerpos de Oficiales y .Suboficiales tle la--Arrnada
:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.° del Re
()lamento de aplicación de, Especialidades de los Cuer
pos de Oficiales de la
Armada de 28 de diciembre
de 1934 (D. O. núm. 294), rriodificado por el Decreta
de la Presidencia del Gobierno de 25 .de septiembre
de 1953 (D. O. núm. 224).
'Cabos Especialistas : De acuerdo con la Orden .Mi
nisterial número 27/73, de 31, de diciembre de 1972
(D. O. núm. 13).
Funcionarios civiles al servicio de.la Armada: De
acuerdo con. la Orden Ministerial núm-éro 1.673/68,
de 16 de abril .de 1968 (D. O. núm. 90).
CONDICIONES GENERALES
Jueves, 13 de febrero de 1975
•
•
El-personal que desee tomar parte en estas prue
ilas deberá solicitarlo mediante instancia dirigida al
excelentísimo señor, Director de Enseñanza Naval.
La fecha5 límite_ de entrada en la DIENA será la
del día 28 db febrero de 1975.
El personal .qtlie deba trasladarse desde el punto de
su residencia hasta aquel en que haya de efectuar el
examen será pasaportado por las respectivas juris
dicciones, sin, derecho al percibo de dietas por comi
sión indemnizable del servicio.
Los exámenes de reválida son para el personal que
se relaciona en la Orden:: Ministerial número 1.937/68
(D. 0..núm. .102) y también para los 'que, debiendo
haberío revalidado en 1974, no llegaron a efectuarlo
por i;listintas causas justificadas.
,
LUGARES Y FECHAS
Los exámenes de los distintos idiomas tendrán lu
gar como sigue:
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRÁNEO
Comenzarán el día 10 de inarzo próximo en Car
tagena, para el personal de la Zona Marítima y Flota.
Inglés y francés.
ZONA MARITIMA DEL tCANTABRICO
Comenzarán el día 7 de abril próximo en El Fe
rrol del Caudillo, para el personal de la Zona Marí
tima y Flota.—Inglés y francés.
Para el personal de la Escuela Naval Militar y de
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar-,
macla. se celebrarán -en Marín a la terminación de los
anteriores en caso de- que exista suficiente número
de solicitantes. Caso -contrario, se agregarán a los
de El Ferrol del Caudillo.—Inglés y francés.
o.
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ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Comenzarán el día 21 de abril próximo en San
Fernando, para el perScinal de la Zona Marítima y
Flota.—Inglés y francés.
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
Comenzarán el día 12 de mayo próximo, en caso
de que ex'ista suficiente número de solicitantes.
Caso
contzario, se agregarán a los de San Fer,nando.—In
glés y francés.
JU'RISDIOCION CENTRAL
Para el personal de., esta Jurisdicción, durante el
mes de junio próximo, en las fechas siguientes :
Los días 2, 3', 4 y 5.—Inglés.
Los días 9 y 10.—Francés.
o
Para el personal de cualquier Jurisdicción, durante
el mes de junio próximo, en las fechas siguientes :
El día 12.—Alemán.
El día 13.—Ruso.
El día 16.—Italiano.
El día 17.—Arabe.
El día 19.—Portugués y japonés.
Mdrid, 31 de enero de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
•
4.71:711'n
•
""
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
Enrique Golmayo Cifuentes
Cursos.
•
Resolución delegada núm. 131/75, de la Jefatu
ra del Derartamento de Personal.-1. Como re
sultado de las pruebas de selección, para las que
fueron admitidos por la Resolución delegada 11'Ú
mero 1.516/74 de la Jefatura del Departamento
de Personal (D. O. núm. 5/75), se nombra alum
nos de lós cursos de Aptitúd de Buceadores quc
a continuació se indican, los cuales se desarrollan
en el Centro de Buceo de la Armada del 13 de ;pe-
ro al 7 de junio de 1975, a los Oficia/les, Subofi
ciales y Cabós Especialistas que á continuación
se relacionan :
1 BUCEADORES DE COMBATE
Personal de la Armada.
Teniente de Infantería de Marina don Juan A.
Pardo de Donlebún Montesinos.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Martín Villarín (1).
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Sargento Contramaestre don AIa.nuel Albur
querque Nuño:
Sargento Radarista don José María MirandaGarcía.
Sargento Mecánico don José R. Freire Mou
rón-(1).
Sargento Escribiente don José Bleda Muñoz.Cabo primero Especialista Maniobra Miguel A.Soto Gómez:
Cabo primero Especialista Maniobra Angel A.
Rodríguez Ros.
Cabo primero Especialista Radarista José Luis
Izquierdo Pérez (1).
Personal del Ejército de Tierra.
Capitán de Ingenieros don. Manuel de la Figue
ra Aranda.
Czaypitán de Ingenieros don Rafael Sánchez Cá
novas.
Capitán de- Infantería don José Mari Sarria.
Teniente de Infantería don Miguel Montojo
PaVía.
Teniente de Infanteríl. don Germán Biernabéu
Lorenzo.
Personal de 1a." Guardia Civil.
Sargento don Manuel Rodríguez Granada
Cabo primero Plan Segura Alonso.
Guardia segundo Jorge Cebrián Madrona.
Guardia segundo Gonzalo Gutiérrez González.
BUCEADORES DE AVERIAS -
Alférez de Navío (RNÁ) don Jorge F. 'Drago
Carro' (1).
Cabo.primero Especialista de Maniobra José M.
Torres López.
Cabo primero Especialista de'Maniobra Luis
Arroyo Dordínguez.
Cabo primero Especialista Mecánico José
Gálván Martínez 4'0).
Cabo primero Especialista Mecánico lanuel
Sánchez del Río Bonachera (1).
2. El personal de la Armada nombrado para
la realización de estos cursos cesará en sus des
tinos de procedencia.
(1) Por estar en posesión de la a'ptitud de
Buceador Elemental deberá efectuar su presenta
ción en el Centro de Buceo de la Armada el 10 de
marzo de 1975, fecha desde la que surtirá efecto este
nombramiento.
Madrid, 8 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excrnos.. Sres. ...
Sres. •••
LX\7111
ra del Departamento .de Personal.—Se dispone
Resolución delegada núm. 132/75, de la Jefatu.
que elCapitán de Infantería de Marina don Gabriel Sana.bria Hernández, 'Cabos primeros de Infantería deMariiia Bernardo Peña Prieto e Ignacio 'Arana Prie.tó,' 'Oficial de Arsenales (Ajustador) Andrés Fernándéi Muñoz. y Oficial primero (le Arsenales (Me
cánico) Diego Torrejón Pallarés efectúen mi cursosobre Mantenimiento de Vehículos Anfibios, de die,Cinueve semanas de duración, que dará comienzo el
día 14 de febrero de 1975.
Durante la realización del curso, los interesados nocesarán en su 'destino.
Madrid, 8 de febrero de 1975.
Por "delegación:••■
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Exgrmos. Sres. ...
Sres. ...
1 E
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Relolución núm. 23/75, de la Dirección de En
,
señanza Naval.-1. Para la obtención de la aptitud
I (RTM), creada por la Orden Ministerial número 78
de 1974 •(D, O. núm. 30), se convoca entre el per.
4 sonal que posteriormente se señala los7tursos que a
continuación se indican que se desarrollarán en Ma
drid:
1,1. Curso de Mantenimiento Técnico del Siste«
rna.—Duración prevista : once meses.—Dos plazas, a
Cubrir en Madrid. •
•
1,2. Curso de Microondas.—Duración prevista:
diez meses.—Plazas a cubrir : cuatro en Madrid, cua
tro en Palma de-Mallorca y seis en.Mahón.
1,3. Cuiso de Mantenimiento de 'Centrales Tele
fónicas.:—Duración prevista: once meses.---Dos pla
zas, a cubrir en Madrid.
1,4.. Curso de Mantenimiento de Equipo'sde.Ener.
gía.--,Duración prevista: siete meses y quince días.-
Una plaza a cubrir en cada una de las 'Estaciones
siguientes : Madrid, .Palma de Malleirca; Mahón San
Fernando, Rota y Cartagena.
1,5. La duración prevista pudiera disminuir en
alggnas semanas caso que los designados poseyesen
ya conocimientos de_ alguna de las' materias 'sobre las
que van a versar estos cursos.
2. Podrán ser solicitados por los Suboficiales de
fas Especialidades de Electricidad y Radiotelegrafía,
así como por los- Sargentos de Marinería ascendidos
.,,por la Ley de 19 dé diciembre de 1951- y Cabos pri
mero& de las Especialidades señaladas, declarados so
lamente para destinos de tierra.
3. El personal designado se acogerá durante la
realización de estos cursos a los efectos económicos
•
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señalados .en el punto 7 de la Orden -Ministeriai nú
mero 78/74 (D. 0. núm. 30) y Orden Ministerial
fithero 95/74 (p. O. núrá. -34); a este personal, caso
nece'sario, se le dispenSará, como máximo,. de la mitad
de condiciones de embarco.
4, La permanencia -mínima en los destinos de
TIVI) será cle cuatro arios, de acuerdo con lo dis
uesto en el punto 5de
• la Orden4 Ministerial nú
mero 78/74 (D. 0. núm.. 30).
5. Las insianoias, solicitando tomar parte en esta
convocatoria serán .dirigidas, por conducto reglamen
tario, al excelentísimo señor Contralmirante Director
de Enseñanza Navat y deberán ser cursadas antes
de1.28 de febrero de 1975.
6. En las instancias harán constar, por_ orden. de
preferencia, los destinos que deseen y aquellos para
los que. sean .anuentes, únicos que serán cubiertos
como resultado de-esta convocatoria.
Sla.drid, 10 de febrero de 1975..
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
s.
Marinería.
Aii,,;nnos Esliecialistas.—Bajcis.
•Resolución delegada núm. 129/75, de la Jefatú
ra del. Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en la nórma-`r32 de las provisionales
para Especialistas de 'la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), causan baja como Alumnos Especialistas
Artilleros los c_ue a continuación se relacionan, los
cuales deberán continuar al servicio -de la Armada
como Marineros de primera :
1. Luis Muñoz Santiago.
2, José Manuel de Haro Gallardo.
3. Eleuterio Pérez Alvarez.
Madrid, 8 de febrero de 1975.
Por delegación:
,
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
•
xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 130/75, de la Jefatura del Departamento de Peilsorial.—De acuerdo con
o establecido. en la norma 33 de las provisionales
a Especialistas de la Armada, aprobadas Por la Or
en Ministerial número 4.485/66 i(D. O. núin. 23Y),usan baja como Alumnos Especialistas los que._ aontinuación se relacionan, los cuales • deberán -con
•
tinuar al servicio de la Armada ,como Marineros de
segunda :
1. Maniobra -Pedro Balletibo Santamaría.
2. Señalero Ramón Arteaga Angulo.
3. Sefiálero Antonio' Parejo Manzano.
Madrid, 8 de fOrero de _1975.
Por, delegación':
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excn-los. Sres..
Sres. ...
El
-E1DICTOS
(69)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, instructor del expediente
de. pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Francisco Cornago Yanguas, folio 13 de 1973
de_ La Coruña 9
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de está: Zona Marítima se declara 'nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 25 c1.1 enero de 1975.—E1 Teniente de
,Navíá (RNA), iry*rudtor, Jesús Bartolomé Mar
tínez.
(70)
Don Secup-dino Montañés Loza, Cowndante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 64 de 1975, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo Manuel Ricardo_ Serodio Costas,
'o
Hago saber : Que por resolución-del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta -Provin
cia Marítima de Vigo de fecha 23 de enero de 1975
fue declarado nulo y sin valor alguno dicho docun-ien
to; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
no haga inmediata entrega del mismo a las Autori
dades de Marina. .
Vigo, 25 de enero de 1975.—E1 Comandante de
Infantería dé Marina,juez instructor, Secudino Mon
tañés Loza.
(71)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de_ Marina de Tenerife y del expediente
Varios número 129*de 1974, instruido por supues
ta pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo al folio 699 de 1967 y
a nombre de Luis Arvelo Valencia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima'de
Canarias 'de fecha 17 de diciembre de 1974 se declara
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nulo y sin valor el documentó original arriba' citado;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Santa Cruz de Tenerife, 24. de enero de 1975.—
. El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Saptiago Pardo Peón.
(72)
Don Anttnio Verdera Rivas, Alférez de Navío de la
Reserva Naval' Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de documentos número 10/75,
instruido a favor'del inscripto por este Trozo An
tonio _José María Vázquez Pérez, folio 90/65, por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado -de la
Superior Autoz:idad de fecha 21 de enero .de 1975 se
declara nulo y sin_ valor el referido documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades competentes.
•
El Ferrol del Caudillo, 27 de enero de 1975.—El
Alférez de Navío de la Reserva Nayl Activa, Juez
instrüttor, Antonio Verdera Rivas.
(73)
Don, Fernando Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Cor
beta, instructor del expediente instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Jesús
Rubio María,
llago constar: Que por resolución del señor Co
mandante Militar de 1VIarina.de San Sebastián de fe
cha 15 del mes en cursó ha sido declarado nulo y sin
valoy dicho documento; incurriendo en responsabili
dad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 27 de enero. de 1975.—El Capitán
de Corbeta, instructor, Fernande Albizu-Yribe Pérez.
(74)
Don Salvador Domato. Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo
de Bayona, instructor del expediente administrati
vo instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
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• ción Marítinita -del matriculado al folio 65 de
de este Distrito Jacobo Martín Véiga Fernández
Hago s;ber : Que por decreto del ilustrísimo seflo
Comandahte Militar de' Marina de esta Provine
Marítima de fecha • 23 del attual se declara justifica
do el extravío, 'quedando nulo y sin valor alguno
referido dácumento ; incurriendo en responsabilida
quien lo posea y no haga entrega inmediata del mi
mo 'a las Autoridades de Mariña.
Bavbna, 28 de enero de 1975.t—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Salvador Doniato Alonso,
(75
Don Salvador Domato
-
Alonso, Capitán de Corbeta
_Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítim
de Bayona, instructor del expediente administra
tivo instruido por pérdida de la Librela de Ins
cripción Marítima del matriculado al folio 59 d
1971 de este Distrito, Emilio Iglesias Acevedo,
Hago saber : Que por' decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provm
cia Marítima de fecha 23 del actual se declara justl
ficado • el extravío, quedando nulo y sin valor algun
el -referido documento ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega inmediata de
mismo a las Autoridades de Marina.
Bayona, 28 de enero de 1975.—El Capitán de Cor
beta, instructor, Salvador Dornato Alonso.
JI 0
(76
Don Salvador Domato TAlons°6, Capitán de Corbeta
'Ayudante Militar de Marina del • Distrito Mariti
mo de Bayona, instructor del expediente adminis
trativo instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripcióri Marítima del .matriculado al folio 154.d
1972 de eSte.Distrito, José Barreiro Alvarez,
Hago saber : Que por decreto del. ilustrísimo se
ñor' Comandante Militar ae esta Provincia Marin
ma de fecha 23 del actual se declara justificado el,ex.
travío, quedando nulo y sin valor alguno ,el referid
documento; incurriendo en responsabilidad quien 1
posea y no haga, entrega inmediata del mismo a la
Autoridades de Marina:
Bayona, 28 de enero de 1975.--El Capitán de Cor
beta, instructor, Salvador Donato Alonso.
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